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EDITORIAL 
LA COL·LABORACIÓ DE 
LES INSTITUCIONS 
El proppassat dia 11 es va signar el conveni 
entre el Servei de Restauració de Béns Culturals 
Mobles de la Direcció General del Patrimoni 
Artístic de la Generalitat de Catalunya, el Museu 
Arxiu de Santa Maria i el Museu Comarcal del 
Maresme-Mataró, per a la rèstauràciió del retaule 
del Roser, de Santa Maria. 
La restauració del retaule era un important 
objectiu de l'Equip del Museu Arxiu, per la prò-
pia categoria del retaule, un dels més caracterís-
tics del barroc català de la fi del segle XVII, i per 
a la valoració d'Antoni Riera, escultor de Mataró, 
el seu autor. El conveni l'haurà fet possible. 
La col.laboració institucional és necessària 
perquè les petites institucions del país, com el 
Museu Arxiu de Santa Maria, puguin desenvolupar 
les pròpies finalitats. El conveni signat n'és un 
exemple. Com també són exemplars les aporta-
cions i el suport del Servei d'Arxius del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
del Patronat Municipal de Cultura de Mataró, que 
fan possible l'existència dels "FULLS" del Museu 
Arxiu de Santa Maria. 
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